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كان لحضور حضرة صاحب السمو نهائي البطولة وتكريمه للفريقني السعودي والبحريني األثر اإليجابي الكبير محليًا وخليجيًا
اختتمت مؤخرًا  التي  الخليج  كــأس  مثلت دورة 
ــة بــصــيــص أمــــل بـــعـــد قـــــرار الــلــحــظــة  ــدوحــ ــ فـــي ال
األخيرة باملشاركة من قبل السعودية واإلمارات 
والبحرين، وبعيدًا عن املواقف السياسية شهدنا 
صورًا جميلة تذكرنا بأن خليجنا واحد وشعبنا 
واحد، فعندما رفع الحجاب عن الشعوب وسمح 
قليلة وجدنا  ولـو أليــام  الطبيعي  بالتواصل  لها 
ــور حـــضـــرة  كــــل الـــــــود واألخـــــــــــوة، وكـــــــان لـــحـــضـ
صاحب السمو نهائي البطولة وتكريمه للفريقني 
الكبير  ــر اإليــجــابــي  الــســعــودي والــبــحــريــنــي األثــ
اإليجابية  النفحات  محليًا وخليجيًا، وبعد هذه 
بأيام قليلة تأتي القمة الخليجية الثالثة بعد بدء 
األزمة فهل تكون نقطة تحول في مسار األزمة؟
ــداث تــجــري في  ــ  بـطـبـيـعـة الـــحـــال كـــل هـــذه األحــ
ظــل الـتـقـاريـر والـتـصـريـحـات حـــول مـفـاوضـات 
بــني الــدوحــة والـــريـــاض، هـــذه املــفــاوضــات وكما 
الـــوزراء وزيـر  قــال سـعـادة نائب رئيس مجلس 
الــخــارجــيــة وصــلــت ملـرحـلـة مـتـقـدمـة وتــجــاوزت 
املطالب الثالثة عشر التعجيزية، بل إن مشاركة 
إطـار  فـي  أنـهـا جــاءت  يـبـدو  الحصار  منتخبات 
هـــذا الــتــفــاوض وكـــدعـــم لـــه، هـــذه األجـــــواء رفـعـت 
ســقــف الـــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، 
ــتــقــاريــر عـــن احــتــمــالــيــة حـــدوث  تـكـلـمـت بــعــض ال
انــفــراجــة كــبــرى فــي هـــذه الـقـمـة أو حـتـى قبلها، 
ولـــكـــن مـــع وصــولــنــا لـــيـــوم عــقــد الــقــمــة ال تـوجـد 
مؤشرات على حدوث ذلك، فلم تتخذ أي إجراءات 
على األرض تنهي القطيعة أو ترفع الحصار وال 
صدرت بيانات من األطراف تفيد بإنجاز اتفاق، 
القمة ستكون مختلفة  أن هذه  يبدو  وبالتالي ال 
عن سابقتيها، من الناحية القطرية تستمر قطر 
في التزامها باملشاركة في هذه االجتماعات وفي 
الخليجية ولكن  الـقـمـم  فــي  اإليــجــابــي  الـحـضـور 
ال يــتــصــور أن يـحـضـر ســمــو األمـــيـــر الــقــمــة في 
انفراجة ملموسة في إطار  الرياض دون حدوث 
الــريــاض وال أي  تـقـدم  لـم  املصالحة، وحـتـى اآلن 
من حلفائها أي مبادرة على األرض تحقق أدنى 
شروط مشاركة قطرية على مستوى القيادة في 
هذه القمة.
والسعودية  بـني قطر  اإلرهــاصــات التـفـاق  ولكن 
عـــلـــى األقــــــل بــــــدأت تـــتـــزايـــد، فـــهـــنـــاك املــــراســــالت 
املتفائلة  والــتــصــريــحــات  الــكــويــت  عـبـر  املــتــبــادلــة 
على لسان بعض املسؤولني الخليجيني وخاصة 
يأتي  ذلك  ولعل  الكويت وقطر،  وزيـري خارجية 
في إطار حراك سعودي يستهدف إغالق امللفات 
الوقت نفسه البد  املنطقة، ولكن في  العالقة في 
مــن الـتـحـذيـر مــن الـتـفـاؤل املــفــرط فحتى اآلن ال 
يبدو أن هناك صيغة واضحة التفاق حول إنهاء 
األزمة وال توجد تغيرات على األرض تشير إلى 
النوع، املؤكد هو أن  اقتراب موعد اتفاق من هذا 
املــوقــف الــقــطــري يـبـقـى كـمـا هــو داعــيــًا ومـرحـبـًا 
ــتــــدخــــل فـي  ــ ــًا لـــــإلمـــــالءات وال ــ ــــضـ ــوار ورافـ ــــحــ ــال بــ
الداخلية. الشؤون 
 بني املشاهد التي أعادت لألذهان خليج ما قبل 
األزمـــــة فـــي كــــأس الــخــلــيــج ومــشــاهــد املــشــاركــة 
مــتــفــاوتــة املــســتــويــات فـــي قــمــة الـــريـــاض يبقى 
تـــرقـــب ملستقبل  فـــي حـــالـــة  الــخــلــيــجــي  املــــواطــــن 
بنور يشع في  تفاؤًال  أكثر  اليوم نحن  املنطقة، 
نهاية النفق املظلم ولكننا نتفاءل بحذر تعلمناه 
ــان اتــجــاه  ــًا كـ ــذه األزمـــــة، وأيــ فـــي تــجــاربــنــا مـــع هـ
البعض  الجماهير ببعضها  لـقـاء  فــإن  األحـــداث 
أن خليجنا  لكل متربص  أثبت  أرض قطر  على 
على املستوى الشعبي على األقل ما زال واحدًا.
البد من التحذير من التفاؤل 
املفرط فحتى اآلن ال يبدو أن 
هناك صيغة واضحة التفاق 
حول إنهاء األزمة
 لقاء الجماهير ببعضها البعض 
على أرض قطر أثبت لكل 
متربص أن خليجنا على املستوى 
الشعبي على األقل ما زال واحدًا
